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Tredie Afsnit 
Patronatsforholdet til Frue Kirke. 
Under 24de Oktober 1889 indsendte Kvæstor til Konsistorium en 
Skrivelse af 21de s. M., hvori Kvæsturens Bogholder indberettede, at der i 
Aaret 1843 af Executor testamenti i Boet efter afdøde Madam AVibecke 
Christiane Godske, født Høeg, til Kvæsturen var blevet indbetalt et Beløb 
af 100 Rdl. som Legat til Frue Kirke med Forpligtelse for Kirken til at 
anvende Renten af dette Beløb til Vedligeholdelsen af den Afdødes Familie­
begravelse »saalænge samme fornyes«. Efter hvad der dengang blev oplyst, 
grundede denne Indbetaling sig ikke paa en testamentarisk Disposition, men 
paa Afdødes, Exekutor mundtlig tilkjendegivne og af Boets Vedkommende 
anerkjendte Bestemmelse. Paa hvor lang Tid Gravstedet, der var beliggende 
paa Frue Sogns Assistenskirkegaard, var kjøbt, blev ikke meddelt. Da 
Revisionen havde forespurgt, om der havdes Kundskab om, paa hvor lang 
Tid Gravstedet var kjøbt eller fornyet, henstillede Bogholderen, at Sagen 
forelagdes Konsistorium, for at dette, eventuelt efter Forhandling med 
Ivirkegaardsbestyrelsen, kunde fastsætte det Tidspunkt, da Gravstedet maatte 
betragtes som hjemfaldet. Han tilføjede, at det ved en af ham for 2xk Aar 
siden anstillet Undersøgelse paa Graverkontoret havde viist sig, at Gravsteds-
protokollerne fra det heromhandlede Tidspunkt ikke gave nogen Vejledning 
til Besvarelsen af det opkastede Spørgsmaal. 
Da der ifølge de af Konsistorium hos Kirkeinspektionen indhentede 
Oplysninger kun kunde sees, at der til ovennævnte Gravsteds Istandsættelse 
i 1877 var bevilget et Beløb af 24 Kr. 58 0., anmodede Konsistorium 
Kjøbenhavns Begravelseskontor om at meddele, hvilke Oplysninger der maatte 
lindes i de der beroende Gravstedsprotokoller over ovennævnte Gravsted. 
Fra dette Kontor modtog Konsistorium under 22de Februar 1890 føl­
gende Oplysninger: 
Af Helligaands Sogns Skjødeprotokol Nr. 1, Pag. 23 fremgik: 
»Kammertjener Gotskes Hustru kjøbte i 1805 et Gravsted, Blænding 1 
ved den gamle Mur paa Helliggejstes Sogns Nye-Assistents Kirkegaard uden 
Nørre Port, 5 Al. •, for 20 Aar, betalt 24 Rd. — uden Monument — i 
samme er hendes Mand begravet d. 22. Septbr. 1805 og udstædt Begravelses 
Brev af 22de Septbr 1805«. 
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»1825 den 1ste September er denne Blænding ifølge Fordeelning af 
Interims Stykket tilfaldet Frue Kirke«. 
Uagtet omhyggelig Eftersøgning i Frue Sogns Skjødeprotokol Nr. 3 
(1822—41) var ikke funden nogen Oplysning om Overførelsen af dette Grav­
sted fra Helliggeistes til Frue Sogn, medens der Pag. 58 b og 59 fandtes 
Fortegnelse over andre »Gravsteder, som ved den nye Inddeling af den 
gamle Kirkegaard i 1824 ere fra Helliggejstes Kirkegaard henlagte til Frue 
Kirkegaard«. Det maatte antages, at det paagjældende Gravsted ikke var 
optaget i denne Fortegnelse, fordi det kun var kjøbt for 20 Aar, og altsaa 
maatte hjemfalde til Kirken i Aaret 1825. 
Der fandtes senere ikke nogen Oplysning i de gamle Skjødeprotokoller, 
men i Frue Kirkes Klokkerprotokol, Pag. 409 var anført: 
»Lobe-Nr. 98, 15. Mai 1841. Fredag 21. Mai Wibecke Christiane 
Godske, 81 Aar, Enke efter Kammertjener hos Kong Christian VII, Johannes 
Christian Godske. 10 Rd Ligvogn efter Skjøde 27 Rd. 4 |L«. 
Det syntes altsaa, at Gravstedet atter var kjøbt for 20 Aar og det 
maatte herefter antages at være hjemfaldet til Kirkegaarden i Aaret 1861, 
og hermed stemmede det da ogsaa, at Gravstedets Nr. vel var indført i den 
nye, i 1880 udarbejdede, Skjødeprotokol, medens der ikke for dette var an­
ført nogen Ejer. 
I Skrivelse af 2den April 1890 meddelte Konsistorium Kvæstor disse 
Oplysninger med Tilføjende, at da det heraf fremgik, at en Fornyelse af 
Gravstedet ikke havde fundet Sted, maatte det saaledes betragtes som hjem­
faldet, og den indbetalte Kapital vilde derfor tilfalde Frue Kirkes Kapital-
formue fra Ilte December 1889 at regne. 
— Følgende Legatgravsteder ere tilkomne: 
Ved Skrivelse af 8de November 1889 har Konsistorium tilladt, at 
Kirken mod en Indbetaling af en Kapital paa 400 Kr. overtog Vedlige­
holdelsen af Ligtorneoperatør Anders Nielsens Arvingers Gravsted paa Frue 
Sogns Assistents Kirkegaard, Monumentlinie Nr. 30, Afdeling Litr. F. Nr. 6, 
— indhegnet med et Jerngelænder og paa Gravstedet et Sandstens-Monu­
ment med indhuggede 41 Bogstaver og en Marmorplade, hvori indhugget 
68 Bogstaver — indtil den Tid, for hvilket det er erhvervet, udløber, nemlig 
den 31te December 1959. Den Forpligtelse, Kirken paatager sig med Hen­
syn til dette som alle Legatgravsteders Vedligeholdelse, gaaer efter de af 
Konsistorium fastsatte Regler, jf'r. Univ. Aarb. for 1876—77 S. 276, ud paa 
at holde det i ordentlig og anstændig Stand, med fornøden Maling og Re­
paration (ikke Opforgyldning af Bogstaver), men uden nogen Fornyelse af 
Ligsten, Monument eller Rækværk, samt med Pasning af Træplantning og 
Buske, heri dog undtaget Fornyelse af Blomster og andre Zirplanter. 
Ligeledes har Konsistorium ved Skrivelse af 2den Juli 1890 meddelt 
Tilladelse til Overtagelsen af den sædvanlige Vedligeholdelse af Frøken 
Caroline Sophie Colbjørnsens afdøde Fader, Kammerjunker, Kommitteret 
Gerhard Colbjørnsens Familiegravsted paa Assistents Kirkegaard, Afdeling 
Litr. P. Nr. 443, gammel Betegnelse Frelsers Nørre Sogn Litr. C. Nr. 62, 
— indhegnet med et Jerngitter med Jernsokkel og paa Gravstedet et Mo­
nument med Marmorkors ovenpaa og en Marmorplade paa Forsiden med 
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